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1 Innledning 
 
1.1  Oppgavens tema  
 
Oppgavens tema er psykisk helse og arbeidsinkludering. Det er mange 
mennesker som står utenfor arbeidslivet og ønsker å delta. Mange av dem 
har en psykisk lidelse. De siste 12 årene har jeg jobbet med yrkesrettet 
attføring. Jeg har jobbet 6 år i NAV og 4 år i en atføringsbedrift som 
veileder. I jobben min ved NAV har jeg jobbet både med oppfølging av 
sykmeldte, kvalifiseringsprogrammet, ungdom som faller ut av 
videregående skole og arbeidssøkere, samt vært markedskontakt ved 
kontoret. Det å være markedskontakt innebærer å bistå arbeidsgivere hvis de 
trenger hjelp til å rekruttere folk eller fremskaffe arbeidspraksis i det 
ordinære arbeidslivet. Arbeidspraksis har fra 1 januar 2016 skiftet navn fra 
arbeidspraksis i ordinær virksomhet til arbeidstrening.  
Jeg har i min jobb opplevd at mange har problemer med å komme inn i 
arbeidslivet hvis de har en eller annen form for psykisk eller fysisk 
utfordring. De opplever å bli ekskludert. Samtaler med disse personene har 
gjort et stort inntrykk på meg, men også trigget meg til å finne ut mer om 
mulige årsaker til problemet. Hvordan kan jeg som veileder/sosionom hjelpe 
disse mennesker til å øke sin deltakelse i arbeidslivet? Flere av 
veiledningssamtalen jeg har hatt kommer det frem at personene som faller 
på utsiden opplever skam. De opplever både at media og naboer ser rart på 
dem. Det er vanskelig å se på en person om de har en psykisk lidelse.  
«Husk alltid at du først og fremst er en person. En merkelapp for psykisk 
helse er ikke noe som definerer deg. Du er ikke depresjon eller schizofreni 
eller bipolar. Du er en person. En person med kreft vil ikke kalle seg selv 
kreft så hvorfor skal du begrense deg selv til en merkelapp» (David Kime 
kunster, forfatter og person i tilfriskning fra bipolar lidelse) 
 
 
En viktig del av arbeidet jeg gjør for å veilede klinter ut i jobb er å ha 
kontakt med arbeidsgivere. Det er forskjellige oppfatninger hos ulike 
arbeidsgivere når det gjelder rekruttering av ansatte gjennom NAV. Men det 
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det er helt avgjørende med godt samarbeid mellom alle parter dersom 
klientene skal fungere i et tiltak rettet arbeidsmarkedet. 
 
1.2 Temaets relevans 
 
Oppfølgingsplanen for arbeid og psykisk helse sier at antall mennesker med 
psykiske lidelser i Norge er tilnærmet lik det man finner i andre vestlige 
land. Flere studier viser til at det ikke har vært noen endring i forekomsten 
av psykiske lidelser de siste årene, men derimot er det endret seg hvordan 
man forholder seg til mennesker med psykiske lidelser. Regjeringens mål er 
at flere med psykiske lidelser skal kunne leve mer likt andre og ha et verdig 
liv. Likevel ser man at en stor del av befolkningen mottar ytelser da de er 
utenfor arbeidslivet. For å unngå marginalisering av mennesker med 
psykiske lidelser er det viktig at arbeids- og velferdsetaten jobber målrettet 
med å hjelpe mennesker å komme i arbeid.  
 
1.3  Sosialfaglig relevans 
 
To kvinner som har hatt sterkt påvirkning på sosialt arbeid i Norge og 
Europa er Jane Addams(1860-1935) og Mary Richmond(1861-1926). De 
har sine røtter fra USA. Addams og Richmond hadde to forskjellige 
forklaringer til sosiale problemer. Addams var opptatt av strukturelle årsaker 
til sosiale problemer og sammen med sine medarbeidere jobbet hun for 
sosialrettferdighet på ulike nivåer. Hun var opptatt av at forhold ved det 
lokale samfunnet og omgivelser bidro til at grupper fikk dårlig levekår og 
sosiale problemer. Addams var en forkjemper for at kvinner skulle få 
stemmerett, hun var motstander av barnearbeid og var for kortere 
arbeidsdager. Addams hadde en tilnærming til sosialt arbeid på 
samfunnsnivå. Det vil si å påvirke politikere gjennom systemendring. 
Samtidig var hun opptatt av at likeverd og respekt skulle være gjensidig i 
møte mellom to mennesker (Levin 2004:27). 
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Richmond hadde en annen tilnærming en Addams. Richmond er opphavet 
til en mer systematisk jobbing mot grupper og individer med sosiale 
problemer. Hun benyttet begrepet sosial diagnose som var resultatet av 
systematisk innhenting og analysering av informasjon knyttet til personens 
utfordringer (Levin 2004:22). 
Sosialt arbeid i Norge i dag er ifølge Irene Levin et «anvendt fagområde 
hvis hensikt er å hjelpe mennesker til å løse sine sosiale problemer. Det 
retter sin oppmerksomhet mot relasjonen mellom mennesker og den 
omgivelser» (Levin 2004:10). Personer må her forstås som et kollektiv. 
Man kan jobbe med sosialarbeid på flere nivåer. Det er tradisjon å dele 
arbeidsmåten inn i fire nivåer (Hutchinson 2012:13). De nivåene er 
individuelt nivå, sosialt arbeid i samarbeid med grupper, administrasjon og 
planlegging og det siste omtales som samfunnsarbeid. Individuelt relasjonelt 
endringsarbeid inn mot enkeltpersoner eller familier med sikte på å bistå den 
enkelte med å overvinne eller endre vanskelige livsbetingelser og bidra til 
mestring og myndiggjøring. Sosialarbeid i grupper er endringsarbeid med 
utgangspunkt i felles utfordringer hos deltakerne som i sin tur skaper 
gjenkjennelser, læring og grunnlag for å løse felles problemløsning.  
Samfunnsarbeid er medlemmer av et lokalt samfunn som skaper i samarbeid 
med sosialarbeideren grunnlag for positive endringer med hensyn til for 
eksempel bomiljø, innaktivitet eller rusforebygging. Sosialadministrasjon og 
planlegging er administrativt og strategisk planleggings- og utviklingsarbeid 
som skal bidra til at utsatte grupper får ivaretatt sine rettigheter til 
velferdsgoder og sosial deltagelse.  
Det er forskjellige tilnærmingsmåter å jobbe med sosialt arbeid. I NAV har 
man hovedsakelig jobbet individrettet men man har også jobbet med 
gruppetilnærming. Man ser behov for å jobbe både individrettet og med 
grupper innenfor veiledning av for eksempel ungdom og arbeidssøkere.  
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 Fellesorganisasjonen beskriver sosialt arbeid i NAV og deres mål på 
følgende måte: 
 
«NAV sitt mål er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på varig stønad. En 
mer effektiv velferdsforvaltning skal oppnås og tjenestene skal tilpasses den 
enkelte sitt behov. Det er avgjørende at kvaliteten på tjenestene er gode» 
(Fellesorganisasjonen 2013). 
 
Sosialt arbeid er et praktisk fag som har som intensjon å løse sosiale 
problemer i samfunnet. Formålsparagrafen i lov om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsetaten (Sosialtjenesteloven) er en sentral paragraf for 
utøvelse av sosialt arbeid innenfor arbeids- og velferdsforvaltningen. Loven 
er ment til å bedre levekår for vanskeligstilte. Viktige faktorer denne loven 
skal medvirke til er å skape økonomisk og sosial trygghet, skape selvstendig 
leve og bosituasjon, fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv 
deltakelse i samfunnet, skape helhetlig tilbud til barn og unge og deres 
familie, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.  
I tillegg til Sosialtjenesteloven er det flere lovverk som er viktig for det 
sosialfaglige arbeidet. Disse lovene er Lov om arbeids- og velferdsetaten 
(NAV loven), Lov om folketrygd (Folketrygdloven) og Lov om 
arbeidsmarkedstjenester (Arbeidsmarkedsloven). 
I følge NAV sin virksomhetsstrategi for 2011-2020 er Navs fremste 
målsetning å støtte opp under høy yrkesdeltakelse blant befolkningen, og 
bidra til at samfunnet får dekket sitt behov for arbeidskraft. Nav sin innsats 
skal støtte den enkelte bruker i å skaffe seg og beholde arbeid og derved 
også bidra til sosial inkludering.  
 I virksomhetsstrategien er «arbeid først» en av fem innsatsområder: 
«Arbeid er førstevalget, og virkemidlene våre skal styrke brukernes 
muligheter til å komme i arbeid. Vi gjør inngangen til arbeidslivet enklere for 
de som trenger større innsats for å komme i jobb. Vi bistår arbeidsgivere med 
å få ned sykefravær, hindre utstøting og rekruttere arbeidskraft. NAV bidrar 
til at arbeidssøkere lett får tilgang til ledige jobber og at arbeidsgivere lett 
får tak i nye ansatte» (Navs virksomhetsstrategi 2011-2020). 
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For å nå disse målene har NAV satset på følgende punkter:  
 
 Å styrke arbeidsmarkedskompetanse gjennom å bygge 
kunnskap om arbeidsmarkedet og bruke denne kunnskapen når 
brukerne veiledes mot arbeid. 
 Å styrke den arbeidsrettede brukeroppfølging gjennom å 
utvikle metodiske prinsipper, og sikre at oppfølging er tilpasset 
den enkeltes forutsetninger og arbeidslivets behov 
 Å tydeliggjøre roller og styrke samarbeidet med arbeidslivet, 
helsevesenet og skoleverket gjennom å ha forutsigbare og 
avklarte grenseflater og etablere nasjonale arenaer for 
samarbeid. 
 Å ha fleksible tiltaksportefølje og treffsikker bruk av tiltak ved 
å legge brukernes muligheter og arbeidslivets behov til grunn 
når det benyttes og kjøpes tiltak.  
 
1.4 Problemstilling   
 
Jeg skal i denne oppgaven skrive om hvordan hindre utstøting fra 
arbeidslivet. Problemstillingen jeg har valgt er:  
 
«Hvordan inkluderer NAV personer med psykiske lidelser i det 
ordinære arbeidslivet?» 
 
Det er mange mennesker med helseproblemer som trenger bistand og støtte 
for å være i eller komme i arbeid. Men jeg har valgt å ha fokus på 
mennesker med psykiske lidelser, da man ser at dette er en gruppe som 
trenger tydelig oppfølging. Dette synes jeg også er et spennende tema da jeg 
møter flere klinter med psykiske lidelser i min daglige jobb som veileder på 
NAV. I tillegg har jeg valgt å begrense problemstillingen til å gjelde arbeid i 
ordinær virksomhet. Jeg vil ha hovedfokus på dette i oppgaven da jeg mener 
dette er en stor og viktig rolle for sosialarbeideren i NAV. Jeg kommer litt 
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innpå tiltak i skjermet virksomhet, for å se litt på dette opp mot tiltak i 
ordinær virksomhet. 
 
1.5 Begrepsavklaring  
   
I oppgaven kommer jeg med flere begreper som det er greit å forklare litt 
nærmere, slik at det skaper en bedre forståelse for oppgaven.  
Med begrepet arbeidsevne menes den enkeltes evne til å møte de kravene 
som stilles i utførelsen av et arbeid (Hernes, Heum og Halvorsen 2010:206).  
Personer med nedsatt arbeidsevne er en betegnelse arbeids- og 
velferdsforvaltningen benytter overfor mennesker som på grunn av fysiske, 
psykiske eller sosiale årsaker mottar eller skal motta spesiell oppfølging. 
Tiltaksarrangører / leverandører: er definert i forskrifter om arbeidsrettede 
tiltak slik: virksomheter/organisasjoner som gjennomfører arbeidsrettede 
tiltak i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten.  
Arbeid forstås i denne sammenhengen som inntektsgivende aktivitet.  
 
1.6 Oppbygging av oppgaven 
 
Etter innledning i oppgaven vil jeg først redegjøre for hvilke metode og 
kilder jeg har benyttet i oppgaven. Deretter kommer et kapittel hvor jeg 
redegjør for relevant teori og empiri for problemstillingen. Her kommer jeg 
nærmere inn på psykisk helse og arbeid, norsk arbeidsmarkedspolitikk, 
inkludering, oppfølging, inkluderingskompetanse og arbeidsrettete tiltak. I 
den siste delen av oppgaven drøfter jeg problemstillingen før jeg kommer 
med en konklusjon av arbeidet med denne oppgaven. 
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2 Metode og metodekritikk 
 
«En metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse 
problemer og komme frem til ny kunnskap. Et hvilket som 
helst middel som tjener detter formålet, hører med i arsenalet 
av metoder». (Dalland 2012:110). 
 
Metode hjelper oss til å samle inn data eller informasjon om hva vi trenger 
av informasjon til undersøkelsen vi skal gjennomføre. Det er forskjellige 
undersøkelser man kan gjennomføre (Dalland 2012:112).  
I min bacheloroppgave kommer oppgaven til å bli gjennomført som et 
litteraturstudie. Det innebærer å tolke data andre har samlet inn. Jacobsen 
kaller disse dataene for sekundærdata. Sekundærdata er det man finner i 
bøker, tidsskrifter og eksisterende databaser (Jacobsen 2010:54). Metoden 
innebærer utvelgelse av relevant litteratur for problemstillingen. Jeg har lest 
i forskningsrapporter og lest artikler som har vært relevant for 
problemstillingen. Dette for å finne ut hva som har vært gjort av forskning 
på feltet. Litteraturstudie sin fremgangsmåte egner seg når man ikke har 
muligheter til å samle inn primærdata selv. Jeg synes det har vært noe 
utfordrende og jobbe på denne måten. Da tenker jeg på at det er noe 
vanskelig å vite kvaliteten på forskningsrapporter som er skrevet av 
forskjellige forfattere og forskere innenfor temaet. Min forforståelse og 
yrkeserfaring kan ha påvirket mitt litteraturutvalg, selv om jeg har vært 
bevisst på dette aspektet. Dette kan medføre at jeg kan ha oversett litteratur 
som kunne vært relevant for min problemstilling. 
Jeg vil under redegjøre for hva kvantitativ og kvalitativ metode er. 
Kvalitativ metode tar sikte på å fange opp meninger og opplevelse som ikke 
lar seg tallfeste eller måle (Dalland 2012:112). Kvalitativ metode innebærer 
en undersøkelse som går i dybden. Man samler inn kvalitativ data, det vil si 
empiri (erfarings basert kunnskap) i form av ord. Metoden er åpen for 
ukjente opplysninger, og søker mye informasjon ut av få enheter.  
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Kvantitative undersøkelser går i bredden, man får lite informasjon fra 
mange enheter. Fordelen med en kvantitativ metode er at den gir data i form 
av målbare enheter (Dalland 2012:112). Tallen gir oss muligheter til å foreta 
regneoperasjoner enten vi ønsker å finne gjennomsnittlig inntekt i en 
befolkning eller hvor stor prosent av befolkningen som er avhengig av 
sosialhjelp.  
Litteraturen jeg har valgt i oppgaven er både av kvalitativ og kvantitativ 
forskning. Jeg har valgt begge deler i dette litteraturstudie da jeg mener det 
er viktig å både belyse mengde og dybde innenfor tema. 
 
2.1 Kilder og kildekritikk 
 
Jeg har brukt databaser og søkemotorer som Google, Google Scholar, 
Bibsys, Biblioteket ved Diakonhjemmet Høgskole, Arbeids og 
forskningsinstituttets(AFI) og Idunn. Diakonhjemmet sitt bibliotek har blitt 
bruk mye etter søk av relevant litteratur. Jeg har søkt med relevante ord og 
begreper. Min leder har vært en pådriver i hvordan jeg kan hente frem 
relevant forskningslitteratur om emnet samt at han har gitt meg tilgang 
til/veiledet hvor det kan finnes.  
Jeg har leste en del forskningsrapporter innenfor temaet. Blant annet 
«Evaluering av forsket Kjerneoppgaver i NAV», «Arbeidsgiverperspektiver 
på inkludering», «Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær», 
«Jeg vil ikke stå utenfor», «Riksrevisjonens undersøkelse av Navs 
arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne» og «Arbeid 
og helse – et tettere samvirke». I tillegg har jeg vært på foredrag om temaet. 
En av de som har motivert meg mest til å sette meg inn i temaet er professor 
Rachel Perkins. Jeg har vært på flere foredrag med henne. Et ved 
fylkesmannen sitt kontor i Oslo, samt inkluderingskonferansen som ble 
arrangert i Oslo den 27 og 28 august 2015. Den konferansen tok for seg 
hvordan inkludere mennesker med psykiske helseproblemer i arbeidslivet.  
Rachel Perkins har ledet på oppdrag fra den britiske regjering en uavhengig 
gjennomgang og vurdering av hvordan regjeringen på en bedre måte kan 
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bidra til at mennesker med psykiske helseproblemer kommer i arbeid og 
beholder tilknytning til arbeidslivet i England. 
  
Forskeren Øystein Spjelkavik har holdt foredrag ved NAV kontoret jeg 
jobber. Han er forsker ved arbeidsforskningsinstituttet. Han er utdannet 
sosiolog har forsket på problemstillinger knyttet til arbeidsinkludering i 
Norge siden begynnelsen av 1990 tallet. Jeg har gjennomført kurs i 
Supported Employment. Kurset ble holdt ved NAV kontoret som jeg er 
ansatt ved. Kursleder var Grete Wangen som er utdannet sosionom og er 
ansatt som koordinator for program for inkluderingskompetanse ved 
Arbeidsforskningsinstituttet.  Kurset har bestått av to samlinger på til 
sammen fire dager. Kurset har gitt meg en teoretisk og praktisk opplæring i 
Supported Employment. Jeg kommer litt nærmere inn på denne metoden 
senere i oppgaven. 
 
Jeg har i litteraturen sett på både primær og sekundærlitteratur. Forskjellen 
på primær og sekundærlitteratur er om forfatteren har førstehåndskunnskap 
han har skrevet om. Det vil være en fordel og bruke primærlitteratur da dette 
er skrevet av den som har innhentet informasjonen selv. En 
sekundærlitteratur har tolket andre sine data og rom for feiltolkning er 
tilstede. I en litteraturstudie forholder jeg meg til informasjon som er 
innhentet av andre. Og dersom det i tillegg er sekundærlitteratur jeg har 
fokus på, vil informasjonen ha vært innom flere ledd slik at mye kan være 
utelukket med tanke på den informasjonen som var innhentet til å begynne 
med. Forfattere kan forme artikler utfra deres erfaring og syn på gitte tema.  
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3 Teori og empiri 
 
Psykiske lidelser er et stort sykdomsbegrep. Psykiske lidelser innbefatter 
ulike typer symptomer av forskjellige alvorlighetsgrad som ikke rammer 
den fysiske kroppen. Verdens helseorganisasjon har en liste med diagnoser 
som brukes internasjonalt (ICD-10). Under psykiske lidelser og 
atferdsforstyrrelser finnes 99 forskjellige typer. Disse er igjen delt inn i ni 
kategorier, hvor for eksempel angst er en av dem. Det er vanlig å skille 
mellom vanlig psykisk lidelser, ruslidelser, og psykoselidelser. Vanlige 
psykiske lidelser er den største gruppen, og den omfatter depresjon og angst. 
Folk med psykiske lidelser vil være påvirket i følelsene, tankene og 
væremåten sin. Dette kan få store konsekvenser for den enkeltes 
funksjonsnivå i dagliglivet og for omgivelsene. Alvorlighetsgraden av den 
psykiske lidelsen ses ofte i sammenheng med hvordan den enkelt fungerer i 
sitt liv, og ikke nødvendigvis i forhold til hva slags diagnose den enkelte har 
(Evjen, Kielland og Øiern 2012:26). 
Den franske matematikeren Blaise Pascal sa en gang: «Mennesker er i sitt 
vesen så gale at det å ikke være gal er en annen form for galskap» (Evjen, 
Kielland og Øiern 2012:30). Det er viktig å se på hvordan en person med 
psykiske lidelser kan fungere i et samfunn. 
 
3.1 Psykisk helse og arbeid 
Hvis man ser på det historiske synet på arbeid for mennesket har dette 
utviklet seg over tid. De gamle filosofene i Hellas i antikkens tid så på 
arbeid som noe negativt for kropp og sjel. På 1500 - tallet fikk synet en 
annen retning og man så mer positivt på at menneskene hadde arbeid. Det 
ble sett en sammenheng mellom religion og arbeid, og arbeid ble sett på som 
en måte å tjene Gud på. 
«Arbeid i seg selv har en positiv effekt på helse og livskvalitet» (Schafft 
2009:19). Man mener at det samme gjelder for mennesker med psykiske 
lidelser så lenge man ikke er utsatt for negative arbeidsmiljømessige 
forhold. En norsk hovedoppgave skrevet av Skjellvik tar for seg temaet 
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sammenhengen mellom arbeid og livskvalitet hos mennesker med psykiske 
lidelser. Det kom frem at felleskap og sosiale aktiviteter var viktig. En viktig 
faktor var at støttearbeidere hadde en viktig rolle som bindeledd mellom 
arbeidstaker og arbeidsgiver. Det kom frem at det var viktig både med 
arbeidsoppgaver de følte de mestret, men også å ha oppgaver de måtte 
strekke seg etter. Både betaling i form av lønn og annerkjennelse var med på 
å styrke selvfølelsen (Schafft 2009:19).  
 
3.2 Norsk arbeidsmarkedspolitikk 
 
Det norske samfunnet bygger på at samfunnet eller en stor del av 
befolkningen er i jobb. Arbeidslinja har røtter til arbeiderpartiets 
økonomiske politikk på 1930 tallet da økonomisk vekst skulle sørge for at 
det ble ressurser til å utvikle en mer aktiv sosialpolitikk (Halvorsen, Stjernø, 
og Øverby 2013:48). «Alle folk i arbeid» var slagordet til arbeiderpartiet 
fordi det var stor nød og arbeidsledighet i de harde 30 årene. Tanken om at 
alle skal i jobb har sitt utspring fra den tiden. I 1992 ble den nye arbeidslinja 
formulert i en attføringsmelding, stortingsmelding nr 39 1991-1992 og i 
1995 i velferdsmeldinga, stortingsmelding nr 35. Den er beskrevet på 
følgende måte:  
«Arbeidslinja betyr at virkemidler og velferdsordninger - enkeltvis og 
samlet - utformes, dimensjoneres og tilrettelegges slik at de støtter opp 
under målet om arbeid til alle» (Halvorsen, Stjernø og Øverby 2013:48). 
Arbeidslinja har som mål at flere skal bli integrert i arbeidslivet ved de 
velferdsordninger politikerne utformer slik at de skal stimulere eller få folk 
til og ønske å jobbe, fremfor å motta offentlig ytelser.  
IA er avtalen om inkluderende arbeidsliv. Den avtalen ble inngått i oktober 
2001 og ble inngått for 4 år. Det overordnede nasjonale målet med denne 
avtalen var å forebygge sykefravær, øke fokus på jobbnærvær og hindre 
utstøting fra arbeidslivet. IA avtalen skulle også bidra til å øke 
rekrutteringen til arbeidslivet, spesielt av mennesker med redusert 
funksjonsevne (Hernes, Heum og Halvorsen 2010:99). 
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3.3 Fra attføring og arbeidsformidling til inkludering 
 
Inkluderingspolitikk, satsingen på et inkluderende arbeidsliv, fokuset på 
arbeidslivets betydning for å integrere de som står utenfor og forhindre at 
mennesker med helseproblemer og funksjonsnedsettelser ikke kommer inn i 
arbeidslivet ble skrevet om i attføringsmeldingen fra 1992 (Andreassen og 
Spjelkavik 2011:87). Hva er så NAV sin nye oppgave i samfunnet i dag?  
NAV jobber på flere områder. Det kan dreie seg om oppfølging av 
sykemeldte, om tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne på ordinære 
arbeidsplasser, om rekruteringsbistand og omstillingsbistand (Andreassen 
og Spjelkavik 2011:90). Arbeidsgiver har ansvar for å følge opp personer 
som er sykmeldte. De skal etter 12 uker sende en oppfølgingsplan til NAV. I 
den planen skal arbeidsgiver i samarbeid med lege beskrive den sykmeldte 
sine muligheter til å komme i jobbe. Hvis den sykmeldte ikke er kommet i 
jobb etter 26 uker innkaller NAV til dialogmøte med arbeidstaker, 
arbeidsgiver, lege og NAV. I det første møtet dreier møtet seg om å se på 
om arbeidsgiver og arbeidstaker har fulgt oppfølgingsplanen.  
Et annet område for NAV-kontorene er tiltak ute på arbeidsplassene for 
personer med nedsattarbeidsevne. (Andreassen og Spjelkavik 2011:93). 
NAV oppsøker da arbeidsgivere for å høre om de kan stille sin bedrift til 
disposisjon for mennesker som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at de kan 
prøve ut andre type jobber.  
De kan være andre personer/grupper som har problemer med å komme inn 
på arbeidsmarkedet.  Det kan være flyktninger som har liten utdannelse og 
arbeidserfaring i Norge som sliter med å få jobb. Det kan være mange 
årsaker til at de ikke får jobb. Arbeidsgiver kan ha fordommer, de snakker 
for dårlig norsk eller at de ikke har kompetanse til møte kravet som 
arbeidslivet krever.   
En annen gruppe som har problemer med å øke komme innpå 
arbeidsmarkedet er ungdom som faller ut av videregående skole. Det kan 
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være flere årsaker til at de ikke gjennomfører. En årsak kan være at det er 
for mye teori, en annen kan være sosiale forhold.  
Et tredje område som NAV har som arbeidsområdet er bistand til 
rekruttering til arbeidsgivere. (Andreassen og Spjelkavik 2011:95). 
Arbeidsgivere tar kontakt med NAV slik at de får bistand til å finne 
jobbsøkere som står registrert i Nav sitt register. Jobbsøkerne har oppdatert 
sin CV og lagt den inn på nettsiden til NAV.   
Et fjerde arbeidsområdet er omstillingsbistand. (Andreassen og Spjelkavik 
2011:97).  Ved markedssvikt og eventuelle behov for oppsigelser eller 
permitteringer i ulike bedrifter kan NAV være med ut på 
informasjonsmøter. På de møtene kan NAV informere om rettigheter og 
plikter for de som blir arbeidsledige, samt hvilke bistand de kan få av NAV.  
Har NAV-reformen gitt NAV nærmere kontakt med arbeidsgiveren? En 
arbeidsgiverundersøkelse fra 2009 viser at andel virksomheter som var 
fornøyd med NAV sin tilgjengelighet gikk ned fra 66 prosent i 2008 til 49 
prosent i 2009 (Andreassen og Spjelkavik 2011: 98). I en forskningsrapport 
gjort i 2014 som tar for seg «arbeid først-ambisjon eller illusjon» kommer 
det frem fra en informant fra arbeidsgiversiden at: 
«Jeg tror det handler om at arbeidsgivere ikke vet helt hva de kan bidra med, 
at de kanskje vet for lite om hvilke ordninger NAV har og hvordan de kan 
hjelpe noen. At de ikke har tenkt på det, at de vet for lite. Det handler om 
informasjon» (Forskningsrapport nr 159 2014:19) 
 
3.4 Behovsvurdering og oppfølgingsvedtak 
 
1 januar 2010 tredde NAV loven 14 a i kraft. Den loven går på vurdering av 
bistand for å beholde arbeid eller skaffe arbeid og rett til en aktivitetsplan. 
Loven sier at alle som henvender seg til NAV og som ønsker eller trenger 
bistand for å komme i arbeid, har rett til å få vurdert sitt bistandsbehov. De 
som har behov for mer omfattende hjelp til å komme i jobb kan har rett til å 
få utarbeidet en arbeidsevnevurdering (NAV loven).  
Loven ble utviklet for at man skulle få til en mer samlet 
oppfølgingsmetodikk ved NAV kontorene rundt i Norge. Loven gjelder alle 
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personer som ønsker bistand for å komme i jobb eller annen aktivitet. Loven 
forener både statlige og kommunale ytelser.  
Personer som henvender seg til NAV kontoret med behov for bistand og 
oppfølging i forhold til jobb og aktivitet skal gjennom en kartleggingsfase, 
eventuelt sammen med en arbeidsevnevurdering. En arbeidsevnevurdering 
er en kartlegging av personens muligheter og hindringer for å stå i jobb eller 
komme i jobb sett utfra livsbetingelser og omgivelser. Dokumentet er ment 
som et produkt av en prosess mellom veileder og personen som trenger 
bistand. Når arbeidsevnevurderingen er gjennomført kan bistandsbehovet 
munne ut i 4 kategorier om hvilke bistand personen trenger. Den første 
kategorien er Standard innsats. Da har personen evner og muligheter ved 
egen hjelp og litt bistand fra NAV for komme tilbake til inntektsgivende 
arbeid. Den andre kategorien er Situasjonsbestemt innstas. Personer som 
defineres i denne gruppen kan ha behov for noe ekstra hjelp til å komme i 
jobb fordi de har vansker med å skaffe seg jobb eller beholde jobben. Neste 
kategori er spesialtilpasset innsats. De personer som har nedsatt arbeidsevne 
på grunn av sosiale, helsemessige eller andre årsaker kan få denne type 
bistand. Den siste kategori er varig tilpasset innsats. Personer som har en 
varig nedsatt arbeidsevne som ikke kan skaffe seg eller beholde ordinært 
arbeid kan gis tilbud om varig tilpasset bistand. De kan få tilbud om varig 
tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet eller skjermet virksomhet.  
 
3.5 Oppfølgingsmodell i sosialt arbeid  
 
Sosialarbeidere skal bistå på flere nivåer. Vi skal bistå enkeltpersoner, 
familier, eller grupper av mennesker som er sårbare og marginaliserte 
gjennom myndiggjøring og intervensjoner. Vi skal bidra til omfordeling av 
goder, og bidra til økonomisk utjevning og sosial rettferdighet.  
Metodene som er brukt for å gå inn i oppfølgingsarbeid på de forskjellige 
nivåene er under konstant utvikling. Sosialt arbeid sin metode å jobbe etter 
er hentet fra ulike teoretiske modeller fra psykologi og sosiologi. Det er 
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vanskelig å peke på en metodisk tilnærming for faget. Det er det som er 
styrken til faget at den har en eklektisk tilnærming.  
Guri Askeland utviklet i 1994 en modell for arbeidsprosessen i sosialt 
arbeid. Det er en modell som består av 6 faser. De fasene var 
problemdefineringsfasen, kartleggingsfase, analysefase, handlingsplan, 
iverksettingsfasen og evalueringsfasen (Askeland 1994:45).  
Rita Eriksen utviklet en tilsvarende modell for ressursorientert klientarbeid 
ved sosialkontorer på 1990 tallet i Oslo. Modellen som ble utviklet var 
oppgaveorientert tilnærming, forkortet OOT. Modellen bygger på noen av 
de samme prinsippene som Askeland sin modellen. Oppgaveorientert 
tilnærming har følgende faser i den problemløsende prosessen. 
Forberedelse, problemkartlegging, samarbeidsavtale, oppgaver og 
evalueringsfase (Eriksen og Nordstrand s16) 
Både Askeland og Eriksen legger opp i sine modeller til godt 
samarbeidsklima med klientene som de skal hjelpe. Det skal skje gjennom 
relasjonsbygging og brukermedvirkning, samt empati og 
kommunikasjonsferdigheter. Det legges stor vekt på kontaktetableringsfasen 
hvor det i sosialfaglig forstand tar utgangspunkt i personens 
virkelighetsoppfatning og problemforståelse.  
Jeg vil nedenfor forklare kort hva hovedpoengene i de forskjellige fasene er.  
Problemdefinering: Hva er man enige om med felles utgangspunkt for 
videre arbeid? Metodiske prinsipper er å jobbe etter respekt og ikke 
dømmende holdninger. Menneskesyn blir her en viktig faktor (Askeland 
1994:54).  
Kartleggingsfasen: Det tas her utgangspunkt i definert problemområde og 
man kartlegger forhold ved klienten eller omgivelsene som bidrar til 
mestring og løsninger eller som oppleves som hindringer og begrensninger 
(Askeland 1994:66). 
Analysefasen: Denne fasen baserer seg på all informasjon som er innhentet i 
kartleggingsfasen. I analysefasen skal det komme frem klienten sine 
utfordringer og behov, samt ressurser, begrensinger og årsakssammenhenger 
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til valg av handling. Det blir viktig å veilede klienten til å ta de rette valg 
(Askeland 1994:75). 
Planleggingsfasen: I denne fasen skal man lage en handlingsplan basert på 
hva som er kommet frem i analysefasen. Når man lager en plan fastsetter 
man mål for videre arbeid og den utarbeides i samarbeid med klienten 
(Askeland 1994:85).  
Iverksettingsfasen: Klienten har satt seg noe mål og skal sette planen ut i 
livet. I denne fasen er det viktig at sosialarbeideren støtter og muntrer opp 
klienten hvis det oppstår noe problemer underveis (Askeland 1994:106). 
Evalueringsfasen: Denne fasen består av en oppsummering og evaluering av 
prosessen. Her vil man se på om valg av mål var realistiske og evaluere 
handlingene og fremgangsmåten (Askeland 1994:111).   
 
3.6 Inkluderingskompetanse 
  
Inkluderingskompetanse handler om forutsetningen om kunnskap og 
dyktighet for å kunne gi støtte til arbeidssøkere med bistandsbehov slik at de 
kan delta i ordinært arbeid. Den viktigste delen innen 
inkluderingskompetanse baserer seg på sosialfaglig, helsefaglig og 
pedagogisk kunnskap om klientens støttebehov og veiledningsmetodikk. 
Inkluderingskompetanse inneholder også kunnskap om hvordan 
arbeidsplasser kan brukes slik at mennesker med et stort støttebehov skal 
utvikle seg i arbeid. For å kunne anvende dette i veiledning må man ha 
kunnskap om arbeidslivet, arbeidsplasser og samhandling med 
arbeidsgivere. 
Det å bruke inkluderingskompetanse betyr å få en oversikt og utforske 
arbeidsmulighetene i et lokalmiljø. Man må finne frem til jobber som passer 
for klintens yrkesinteresse og kompetanse. Det er også viktig å innhente 
informasjon om arbeidsgiveren sine forventninger og krav til en eventuelt 
ansatt, slik at man ser dette i sammenheng med den enkeltes støttebehov på 
arbeidsplassen. 
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Når klienten ha inngått en arbeidsavtale er «place»-komponenten på plass. I 
følge utrykket «Place then train» er det nå tid for faktoren «train». I dette 
legger man at klienten skal få prøve seg fram for finne rett arbeidsplass. Det 
forventes ikke at en arbeidstaker som ikke har arbeidserfaring skal fungere 
optimalt i en full stilling fra start av. Klienten skal kunne delta i arbeidslivet 
selv med psykiske og arbeidsmessige utfordringer. Inkluderingskompetanse 
innebærer at sosialarbeideren påser at klienter med omfattende behov for 
bistand får mulighet i arbeidsmarkedet uten å bli avvist. En viktig faktor er 
tett samarbeid med arbeidsgiver for å fremme mestring og forebygge 
eventuelle problemer (Spjelkavik 2014:40). 
 
3.7 Inkludering av personer med psykisk lidelser i arbeidslivet 
 
Arbeidsinkluderende tilnærminger handler om ulike måter å påvirke 
aktørene på (Hernes, Heum, og Halvorsen 2010:110). Med det mener jeg 
arbeidsgiver, arbeidstakere og NAV. Den viktigste parten i dette 
samarbeidet er arbeidsgiver. For å få til en god inkludering av personer med 
psykiske lidelser i arbeidslivet er man avhengig av et godt samarbeid med 
næringslivet.   
For å påvirke arbeidsgivere til å ansette personer med forskjellig 
utfordringer kan man bruke forskjellig strategier. Det kan være 
holdningspåvirkende kampanjer og juridiske virkemidler som legger 
forpliktelser på arbeidsgiver (Hernes m.fl. 2010:111). Et slikt virkemiddel 
kan være subsidiering av bedrifter med lønnstilskudd for de som ansetter 
personer med nedsatt arbeidsevne. 
I følge flere undersøkelser som er gjort blant personer med psykiske lidelser 
har det kommet frem at i gjennomsnitt er det 60 % som sier at de ønsker å 
jobbe. Grunnen til at de vil jobbe er at arbeid gir dem selvtillit og en 
meningsfylt hverdag. I tillegg fører arbeid til at de får bedre økonomi, og 
lærer nye ting, samt at de danner sosiale bånd til arbeidskollegaer (Swanson 
og Becker 2013:14). Noen ansatte ytrer at de ikke tror klientene deres 
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ønsker å jobbe. Men årsaken til dette kan være at de har gitt opp tankene om 
å kunne komme i arbeid.  
Det er mange forskjellige typer arbeidsrettede programmer både i Norge, 
Europa og USA som har til hensikt å hjelpe personer/klienter som psykisk 
syke et steg nærmere skole eller arbeid. Mange av de arbeidsrettede 
tiltakene er ikke forskningsbasert.  
Supported Employment, forkortet SE, er en ikke forskningsbasert 5 trinns 
metodikk for å hjelpe mennesker som har en funksjonsnedsettelse til å 
beholde eller komme i arbeid. Målet med SE er at personer eller utsatte 
gruppe får tilgang til eller opprettholder betalt arbeid.  
Konseptet, verdiene og prinsippene i SE metodikken ble grunnlagt i USA og 
Canada på 1970-tallet. Mennesker med store lærevansker kan utføre 
komplekse arbeidsoppgaver og oppnå deltakelse i et ordinært arbeidsliv og 
få lønn for den jobben de gjør. SE metodikken bygger på og få frem 
ressurser, muligheter og ferdigheter hos personer som enten står i jobb eller 
er jobbsøker.  
Utover på 1990- tallet ble SE mer vanlig i Europa, også i Norge. I Europa 
var det mange vellykkede prosjekter innen arbeidsmarkedstiltak som 
benyttet seg av SE metodikken. Da det ble flere og flere målgrupper som var 
på utsiden av arbeidsmarkedet utviklet SE metodikken seg til å omfatte 
mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, også mennesker med psykiske 
lidelser (Spjelkavik 2014:42). 
SE metodikken baserer seg på at klienten deltar i et ordinært arbeid med 
vanlig lønn, sammen med kollegaer uten nedsatt arbeidsevne. Metodikken 
bygger på prinsippet om at «alle kan» dersom de ønsker, og baserer seg på 
en jobbspesialist som nøkkelperson (Spjelkavik 2014:43). 
SE metodikken er en fem trinns prosess. Metoden er individrettet der hvert 
enkelt individ er unikt og har egne meninger og preferanser. Videre er det 
viktig at personen som får bistand blir behandlet med verdighet. Gjennom 
hele prosessen som arbeidssøker er det viktig at personen utrykker sine 
jobbønsker. Innledende kontakt og samarbeid med jobbsøker er et svært 
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viktig punkt. Der skal jobbkonsulenten avdekke om jobbsøker har fått 
tilstrekkelig informasjon om hva det vil si og jobbe etter SE metodikken og 
om jobbsøker vil ha bistand til å komme i jobb eller stå i jobb. Hvis 
vedkommende ikke ønsker ordinært arbeid skal jobbsøker henvises til andre 
tjenester som kan bistå vedkommende.  
Det er viktig at jobbsøker bestemmer over sitt eget liv. Det å bestemme over 
sitt eget liv er den grunnleggende filosofien i SE metodikken. 
Jobbkonsulenten/tilrettelegger som bistår jobbsøker skal hjelpe 
vedkommende til å ta valg utfra sine forutsetninger. Det å kunne velge riktig 
jobb utfra de krav arbeidsplassen setter. Det kan gjøres gjennom veiledning, 
informasjon og refleksjon. Refleksjon eller se på konsekvenser av de 
forskjellige valg man tar. De er viktig å bidra til at de valg som jobbsøker tar 
er gjennomtenkt. Arbeidssøker skal i hele prosessen være involvert og aktivt 
delta i planlegging av utvikling og evaluering av sin vei mot arbeid. 
Jobbkonsulenteten skal behandle alle personlige opplysninger om jobbsøker 
konfidensielt. Det er viktig at prosessen tilpasses den enkelte jobbsøker. 
Med det mener jeg at man må se på behovet for bistand jobbsøker trenger. 
SE metodikken skal være åpen for alle og metoden skal være universelt 
utformet. De verdien og prinsippene som er forklart over danner grunnlaget 
for femtrinnsprosessen i SE. Jeg vil forklare under hvert enkelt trinn i 
prosessen (Frøyland og Spjelkavik 2014:24). 
Kontakt og samarbeidsavtale: I denne fasen skal det kartlegges om klienten 
ønsker bistand etter prinsippene i SE. Det er viktig å gi klienten informasjon 
og kvalitetssikre at klienten tar informert valg. 
Yrkeskartlegging og karriereplanlegging: For å få til en individuell 
tilnærming i SE prosessen er det viktig å kartlegge klienten sine interesser, 
ferdigheter og bistandsbehov. Klienten identifiserer selv sine ønsker for 
arbeid. Med bakgrunn i dette lager man en plan for videre prosess for 
karriere. 
Finne en passende jobb: For å bistå klienten til å finne en passende jobb kan 
man bruke flere ulike metoder som for eksempel jobbmatch. Det er da viktig 
å kartlegge kompetansen til klienten. I dette trinnet er det flere spørsmål 
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man bør stille. Er arbeidsoppgavene etter klientens ønsker og ambisjoner? 
Er arbeidsplassen tilgjengelig for arbeidssøkeren? Har arbeidssøkeren behov 
for opplæring eller hjelpemidler for å mestre arbeidsoppgavene? Fungerer 
arbeidssøkeren sammen med de andre på arbeidssted? Er det 
utviklingsmuligheter i jobben? Det totale bilde vil kunne være med på å 
finne den rette jobben. 
Samarbeid med arbeidsgiver for å utvikle og vedlikeholde jobber: Det blir 
her viktig å avklare arbeidsgiver sine forventninger og krav. Et godt 
samarbeid med arbeidsgiver er helt sentralt for å skape jobbmuligheter for 
klienten (Frøyland og Spjelkavik 2014:25). 
Opplæring og trening på/eller utenom arbeidsplassen: Det er viktig at 
opplæringssituasjonen er gjennomtenkt. Man må se på hva slags bistand den 
enkelte trenger i opplæringssituasjon (Frøyland og Spjelkavik 2014:26).  
Det er tre faste kriterier som må følges hvis man skal jobbe etter SE 
metodikken og de må alltid være oppfylt. Første kriteriet er at alle skal få 
betalt for arbeid de utfører. Andre kriteriet er at jobbsøker i SE prosessen 
skal bli ansatt i bedriften og motta lønn som andre ansatte med lik lønn og 
arbeidsvilkår. Siste kriteriet går ut på at bistand fra jobbkonsulenten skal 
være tidsubestemt. Det gjelder bistand til både arbeidsgiver og arbeidssøker 
hvis det oppstår noen problemer.  
Individual placement support, forkortet IPS, er den mest kjente formen for 
SE. I motsetning til SE generelt er IPS basert på forskning. (Frøyland og 
Spjelkavik 2014:28). Denne metodikken retter seg mot mennesker med 
psykiske lidelser. Det er gjort 17 randomiserte kontrollerte studier av IPS. 
Deltakerne ble tilfeldig fordelt mellom IPS og andre arbeidsrettede tiltak. I 
de studiene kom det frem at 69 prosent av deltakerne i IPS programmet kom 
ut i arbeid mens kun 25 prosent av de som var plassert i de andre 
arbeidsrettete tiltakene fikk arbeid (Swanson og Becker 2013:15).  
Det er 8 prinsipper som ligger til grunn for at en person kan få oppfølging 
etter IPS metoden. Det er kun enkelte NAV kontorer og attføringsbedrifter 
som benytter seg av metoden, men det ser ut som flere og flere aktører 
følger etter og tar i bruk metoden.  
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Første prinsipp er at alle som er motiverte og vil delta er velkommen i IPS. 
Man tar imot alle som har lyst til å jobbe. Personer blir ikke ekskludert. Som 
skrevet om under SE metodikken er også her jobbspesialisten 
nøkkelpersonen i hele prosessen. 
Andre prinsipp er at jobbspesialisten hjelper klienten med å finne et 
ordinært arbeid. De personene som er med i programmet er motivert til å 
begynne å jobbe og ønsker seg arbeid på lik linje med andre uten noe form 
for tilpasning (Swanson og Becker 2013:18). 
Tredje prinsipp er at IPS tjenester er integrert med psykiske helsetjenester. 
Det vil si at personer som deltar i programmet har parallell oppfølging av en 
psykolog. Jobbspesialisten og psykologen samarbeider tett rundt klienten 
(Swanson og Becker 2013:20). 
Fjerde prinsipp omhandler ytelser og stønadsveiledning. Klienten får 
veiledning rundt tema ytelser og hvordan disse blir påvirket når klienten 
kommer i arbeid. Eksempler på stønader som kan bli påvirket er 
uførepensjon, sosialhjelp og bostøtte.  
Femte prinsipp handler om at klient og jobbspesialisten blir kjent, og 
sammen finner passende jobb. Jobbsøkingen starter kort tid etter at klienten 
har sagt han vil begynne å jobbe. Den første måneden bruker 
jobbspesialisten og klienten til å kartlegge og utarbeid en karriereprofil. 
Innen 30 dager etter det første møte tar jobbspesialisten og/eller klienten 
direkte kontakt med en arbeidsgiver for å snakke om jobb (Swanson og 
Becker 2013:21). 
Prinsipp nummer seks omhandler relasjonen mellom jobbspesialisten og 
arbeidsgiverne. Jobbspesialisten bygger gode relasjoner til arbeidsgiver 
fordi det er viktig å få avdekket hvilke behov bedriften har i forhold til 
rekruttering. Det er viktig at personen som jobbspesialisten skal introdusere 
overfor arbeidsgiver dekker noe av de kravene og forventningene 
arbeidsgiver setter til de som ansettes. 
Sjuende prinsipp handler om tidsbruken i prosessen. Individuelt tilpasset 
jobbstøtte har ingen tidsbegrensning. Jobbspesialisten legger til rette for at 
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jobbstøtten ikke er tidsbegrenset. Tidsperspektivet er tilpasset den enkelte 
sitt behov og vil variere fra klient til klient (Swanson og Becker 2013:22). 
Prinsipp åtte er det viktigste av alle prinsippene og det omhandler 
myndiggjøring av klienten. Med det mener jeg at klienten skal ta 
selvstendige valg hele veien gjennom prosessen. Jobbspesialisten skal ikke 
fortelle hvor vedkommende skal jobbe, men være med på veilede klienten til 
å ta egne valg. Det er viktig med brukermedvirkning i hele prosessen i IPS 
(Swanson og Becker 2013:23). 
 
3.8 Arbeidsrettet tiltak 
 
NAV anskaffer i all hovedsak arbeidsrettet tiltak via avtaler med 
forhåndsgodkjente leverandører i skjermet sektor og i anbudsmarkedet. I 
NOU 2012:6 er det forklart hvordan systemet for arbeidsrettet tiltak 
fungerer. NAV har tre ulike måter å anskaffe arbeidsrettede tiltak på. De kan 
kjøpe direkte tiltaksplasser fra leverandører i skjermet sektor. 
Leverandørene er forhåndsgodkjente og kjøpet foregår gjennom anbud etter 
gitt regelverk for offentlig anskaffelse. De kan også utføre direkte kjøp av 
enkeltplasser fra arbeidsgivere i ordinær sektor og utdanningsinstitusjoner.  
Tiltakene i skjermet sektor er i utgangspunktet forbeholdt personer som har 
nedsatt arbeidsevne. De forhåndsgodkjente tiltaksbedriftene er organisert 
som såkalte vekstbedrifter og attføringsbedrifter. Varig tilrettelagt arbeid i 
skjermet virksomhet er vekstbedriftenes hovedtiltak. Attføringsbedriftene 
tilbyr avklaring og utprøving av arbeidsevne, kvalifisering og tiltaksplasser 
for tidsubestemt tilrettelagt arbeid. Begge type bedrifter kan tilby tiltakene 
avklaring, arbeid med bistand (fra 1.1.2016 heter dette tiltaket 
«oppfølging») og arbeidspraksis i skjermet virksomhet (Frøyland og 
Spjelkavik 2014:35). 
Arbeidsgiver i det ordinære arbeidsmarkedet og utdanningsinstitusjoner kan 
være deltakende i tiltakene arbeidspraksis i ordinær virksomhet (fra 
1.1.2016 heter dette tiltaket «arbeidstrening»), lønnstilskudd, varig 
tilrettelagt arbeid og utdanning.  
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I tillegg til de overnevnte tiltakene blir det anskaffet noen tiltak gjennom 
offentlige anskaffelser. De tiltakene som blir kjøpt er 
arbeidsmarkedsopplæring, oppfølging, avklaring og arbeidsrettet 
rehabilitering, behandlingstilbud for lettere psykiske lidelser og 
behandlingstilbud til de med sammensatt psykiske lidelser. 
Nedenfor har jeg valgt å bruke Nav sin evalueringsrapport 2016 for å 
beskrive innholdet i noen av de enkelte tiltakene. 
Avklaring er et tiltak som kan tilbys personer som har behov for oppfattende 
avklaringsbistand for å komme seg tilbake til arbeid. Varigheten på kurset er 
4 uker og kan forlenges til 12 uker. Bedriften skal kartlegge og vurdere 
bruker sin arbeidsevne og utfra dette se behovet for bistand for å komme i 
jobb. Tiltaket skal hjelpe klienten til å se sine muligheter i arbeidsmarkedet i 
forhold til sine ressurser.  
Arbeidsrettet rehabilitering er et aktuelt kurs for sykmeldte og/eller 
personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i 
å beholde eller skaffe seg arbeid. Tiltakets varighet er 4 uker med 
muligheter for forlengelse til 12 uker. Dette er et individuelt tiltak og målet 
er å styrke den enkelte sin arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte 
og sosiale problemer som påvirker deltakelsen i arbeidslivet.  
Behandlingstilbud for lettere psykiske lidelser er et tilbud for sykmeldte 
arbeidstakere som har nedsatt arbeidsevne på grunn av lettere psykiske 
lidelser. Og som har behov for samtalebehandling hos psykolog. Klienten 
må være yrkesaktiv og ha et eksisterende arbeidsforhold å gå tilbake til. 
Leverandør av kurset skal kunne tilby kognitiv terapi/kognitiv adferdsterapi 
som støtter opp om deltakers egne ressurser parallelt med et arbeidsrettet 
fokus. 
Behandlingstilbud for sammensatte psykiske lidelser er for personer med et 
sammensatt sykdombilde med både psykiske og somatiske plager. De 
psykiske og sosiale mekanismer er sentrale i opprettholdelse av lidelsen, og 
symptomene forklares ikke utfra symptomene. Dette tiltaket kan vare inntil 
18 uker. Klienten vil få et tilbud om et behandlingsopplegg med blant annet 
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samtaler, veiledning, ressurskartlegging, tilrettelegging på arbeidsplass og 
medisinsk behandling.  
Oppfølgingstiltaket er et tilbud til personer som trenger støtte i en lengre 
periode i arbeidslivet. Klientene vil ha ulike individuelle behov og det vil 
omfatte personer med både moderate og omfattende bistandsbehov for å 
komme i eller beholde jobb. Alle personer som ønsker å jobbe skal vurderes 
til tiltaket. Varigheten er på inntil 3 år. Tiltaket går ut på at bruker kan få 
tilbud om hjelp til plan for arbeidsrettet aktivitet. Den arbeidsrettede 
aktiviteten kan bestå av karriereveiledning for å se sine muligheter på 
arbeidsmarkedet, råd og veiledning og opplæring i arbeidslivskunnskap. Det 
kan være språk, dataopplæring eller bestemte arbeidsoppgaver som bruker 
syns er utfordrende. De kan videre få nødvendig bistand til å finne egnet 
arbeidsplass for sine utfordringer.    
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4 Drøfting 
 
Jeg har følgende problemstilling i denne oppgaven:  
«Hvordan inkluderer Nav personer med psykiske lidelser i det ordinære 
arbeidslivet?»  
Jeg vil under drøfte problemstillingen utfra teorien jeg har skrevet om i 
oppgaven. Jeg vil også bruke min erfaring som ansatt ved et NAV kontor. 
Som skrevet under punkt 1.3 er NAV sin fremste målsetning å støtte opp 
under høy yrkesdeltakelse blant befolkningen. Nav sin innsats skal støtte 
den enkelte klient i å finne seg arbeid og bidra til sosial inkludering. 
Arbeidslinja jeg skrev om under punkt 3.2 sier at det er et mål at flere skal 
bli integrert i arbeidslivet. I tillegg ser man klare føringer i Inkluderende 
arbeidslivsavtalen om at det skal forbygges sykefravær og øke fokus på 
jobbnærvær. Med andre ord kan man si at et av NAV sine største mål er å få 
flest ut i arbeid. I tillegg ser man en sammenheng mellom arbeid og 
livskvalitet spesielt hos mennesker med psykiske lidelser, slik at det vil 
være viktig for disse menneskene å kunne være deltakende i arbeidslivet.  
Men ønsker de med psykiske lidelser å jobbe? Under punkt 3.7 skrev jeg at 
det var gjort en undersøkelse som kom frem til at det var om lag 60% som 
sa de ønsket å jobbe. Jeg synes at dette tallet er lavere enn man kunne 
forestille seg. Grunnen til at noen ikke vil jobbe kan være at det føler seg 
stigmatisert i arbeidslivet i Norge. Symptomene hos den psykisk syke kan 
ha fått de til å føle seg annerledes slik at det blir vanskelig for de å se hva de 
kan mestre i arbeidslivet. Det er viktig at den enkelte føler mestring, 
trygghet og likeverd for å kunne se seg selv som en ressurs i arbeidslivet. I 
tillegg kan den økonomiske tryggheten den enkelte føler være med på å 
påvirke beslutningene den enkelte tar om å komme seg i jobb. Personer som 
mottar trygdeytelser kan kvie seg for å starte i jobb i redsel for å miste den 
økonomisk tryggheten de har ved ytelsene. Men på en annen side vil det 
være en større økonomisk gevinst for den enkelte å være i jobb. Ytelsene 
som gis ligger lavere enn lønn for arbeid vil være. I tråd med det fjerde 
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prinsippet i IPS er det viktig at veileder gir klienten veiledning i ytelser og 
hvordan dette vil påvirkes når han starter i jobb. 
Man ser i modellen til både Askeland og Erikssen at de har stor fokus på 
individuell tilnærming i sosialt arbeid. SE metodikken er også individrettet 
og har stor fokus på at den enkelte skal ha rett info og forståelse. Man kan si 
at det er fokus på brukermedvirkning. I alle modellene er det fokus på at 
menneske må ønske å delta. Som skrevet tidligere er IPS metodikken en 
form for SE. IPS metodikken er basert på forskning. Dette mener jeg skaper 
en større faglig tyngde og dette skaper en stor relevans for veilederen i det 
daglige arbeidet. Denne metoden er også rettet direkte mot mennesker med 
psykiske lidelser. Dette gjør at den «passer» bra i å bruke når man skal gi 
bistand til den gruppen opp mot det å komme i arbeid. Ser man derimot på 
modellen til Askeland og Erikssen er disse veldig generelle. Det kan skape 
litt problemer når prosessen skal tilpasses den enkelte klient. Men på en 
annen side vil modellen kunne «passe» til en bredere brukergruppe.  
I min jobb som veileder i NAV har jeg vært i kontakt med flere 
arbeidsgivere for å finne arbeidsplasser til klienter. Noen arbeidsgivere vil 
gjerne ansatte mennesker med lettere psykiske lidelser mens andre er litt 
mere skeptiske. Jeg har også møtt mange arbeidsgivere som ikke ønsker å 
rekruttere arbeidskraft gjennom NAV, da de tror at alle som får bistand hos 
NAV er late og tiltaksløse. Mye av skepsisen og fordommene jeg møter hos 
arbeidsgiverne bygger på uvitenhet og kunnskapsløshet. For å komme rundt 
de fordommene og skepsisen tror jeg det er viktig at jobbspesialisten er gode 
på og fortelle/informere om hva NAV har av virkemidler. Prinsipp 6 i IPS 
handler om relasjonen mellom jobbspesialisten og arbeidsgiverne. Det er 
viktig å bygge gode relasjoner. Man kan se dette opp mot klienten og at det 
er viktig at arbeidsgiver kjenner til kvaliteter og ressurser hos klienten som 
blir ansatt. Men det er like viktig at jobbspesialisten kjenner til 
forventningene til arbeidsgiver slik at dette er forenelig med personen som 
anbefales ansatt. Det kan føre til at klienten føler han ikke mestrer arbeidet 
dersom det ikke er klare føringer på hva arbeidsgiver forventer. I arbeidet 
med å inkludere de med psykiske lidelser i det ordinære arbeidslivet er det 
viktig at veilederen innehar inkluderingskompetanse. Som skrevet under 
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punkt 3.6 ligger det i begrepet at veilederen skal ha både sosialfaglig, 
helsefaglig og pedagogisk kunnskap i tillegg til veiledningskunnskap og 
kunnskap om arbeidsmulighetene i lokalmiljøet. Dersom man ser på direkte 
veiledning fra en Nav ansatt ut mot klient og direkte arbeidsgiver i 
arbeidsmarkedet, vil det størst sannsynlig være stor lojalitet hos NAV ansatt 
med tanke på innbyggerne og lokalmiljøet. Veilederen i NAV vil ha stor 
fokus på begge parter slik at man oppnår suksess med tiltaket man har satt i 
gang. Men en slik veiledning krever stor kompetanse hos veilederen i NAV. 
Hvilken oppfølging og veiledning den enkelte klient mottar vil kunne 
oppleves å være formet utfra veilederens kompetanse og erfaring. Det vil 
også kreve god erfaring fra lokalmiljøet for å kunne finne de rette 
arbeidsgiverne til de rette klientene som ønsker arbeid. Under punkt 3.8 går 
jeg inn på arbeidsrettete tiltak som NAV kjøper av tiltaksarrangører / 
leverandører. Erfaringsmessig opplever jeg at disse leverandørene innehar 
ansatte med høy spisskompetanse rettet mot arbeidsgivere og klienter. Det 
fører til at de kan jobbe systematisk med klienten når det gjelder oppfølging 
i den ordinære virksomheten. I tillegg opplever jeg at de har mer tid til 
klientene. Men på en annen side vil disse leverandørene ha en stor 
økonomisk agenda med den jobben de gjør, og jeg opplever stor fokus på å 
«fylle opp» tiltaksplassene, mer enn å ivareta den enkelt klient. Dette kan 
føre til at personer blir plassert i «feil» tiltak da det ikke er gjort bra nok 
kartlegging og vurdering i starten av prosessen rundt den enkelte. Ser man 
derimot på jobben en NAV ansatt gjør direkte ut mot klient og arbeidsgiver, 
vil kvaliteten på arbeidet rettes mer direkte den enkelte. I tillegg er det en 
styrke å kunne forholde seg til samme veileder i hele prosessen med å finne 
rett arbeid. Man ser ved flere forskninger at det også er snakk om et 
økonomisk perspektiv i forvaltningen. Det er billigere å forvalte tiltakene 
direkte utfra NAV og mot arbeidsgiver og klient, enn det er å kjøpe tiltak 
gjennom leverandører. Dette kan bety at NAV vil kunne bruke den 
økonomiske «gevinsten» til å styrke sine egne ansatte på lokalkontor. Dette 
for at den enkelte veileder da kan få økt inkluderingskompetansen slik at 
oppfølgingen av den enkelte blir av god kvalitet.  
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Det er også viktig med tilgjengelighet til den enkelte NAV veileder når 
arbeidsgiver trenger støtte i forbindelse med oppfølgingsaker. Jeg har fått 
mange tilbake meldinger fra arbeidsgivere om at det er så vanskelig å få tak 
i veileder når de trenger råd og veiledning. De kommer til et kontaktsenter 
som sier at saksbehandler tar kontakt innen 48 timer. Ser man det fra et 
arbeidsgiverperspektiv kan man bli frustrert fordi arbeidsgiver trenger ofte 
veiledning direkte og ønsker ikke vente.  
I min oppgave har jeg hatt fokus på inkludering av mennesker med psykiske 
lidelser i ordinær virksomhet. Men man ser at noen har så store utfordringer 
med fungering i samfunnet at de ikke kan nyttiggjøre seg av arbeid i det 
ordinære arbeidsliv. Det blir da viktig at disse mennesker vurderes opp mot 
tiltak i skjermet virksomhet. Selv om noen mennesker ikke kan fungere i det 
ordinære arbeidsliv kan de allikevel ha et ønske om å delta noe utfra deres 
forutsetninger og ressurser.  
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5 Konklusjon 
 
Arbeidsinkludering handler om å påvirke aktørene i arbeidsmarkedet. 
Hvordan få arbeidsgivere, tiltaksarrangører og arbeidssøkere til å samarbeid 
tett. Med det mener jeg at Nav konterer må være gode på å samarbeide med 
det lokale næringslivet og ha en god oversikt over hva hvilke typer jobb som 
er i nabolaget. I tillegg er det viktig å vite hva slags kompetanse 
arbeidsgivere er på jakt etter når de rekrutterer. Det å bygger relasjoner inn 
mot arbeidsgiver eller arbeidssøker (person som trenger bistand) tar tid. Tid 
er nøkkel til å lykkes med NAV sitt oppdrag. Det er bedre å tenke kvalitet 
enn kvantitet. I møtet med en arbeidsgiver er det viktig å møte arbeidsgiver 
med ærlighet, åpenhet og respekt. Utfra det perspektiv tror jeg at man 
oppnår tillit.  
Det har vært gjort lite forskning de siste 15 årene på tema om hvordan man 
skal lykkes med å inkludere personer med psykiske lidelser i arbeidslivet, 
men det er gjort mye forskning de siste 5 årene. Mye av funnene som er 
gjort i den forskningen er at det er viktig med nærhet til personene man skal 
bistå. Skal NAV lykkes med å inkludere personer med psykiske lidelser i 
arbeidslivet må sosialfaglig tilnærming styrkes ved NAV kontorene. 
Svakheten ved den sosialfaglig utdannelse er at det er alt for lite fokusert på 
hvordan arbeidslivet fungerer. Styrken til utdanningen er at man får en bred 
kompetanse i forhold til hvordan samfunnet fungerer.  
Jeg mener at skal NAV lykkes å nå de mål som stortinget har satt må 
organisasjonen bli mindre byråkratisk og ha større fleksibilitet, samt 
skrinlegge mye av målstyringen som Nav bruker. Andre ting som er viktig 
for at Nav skal lykkes er at de ansatte blir værende i sine jobber over tid. 
Tidspress, utskifting av de ansatte, samt liten tid til oppfølging av brukere 
har vært utfordringer som Nav har hatt. Det er også viktig å ansatte både 
sosialarbeider og andre profesjoner i et NAV kontor slik at man kan få til en 
tverrfaglig jobbing. En selger har egenskaper som er sosionom kanskje vil 
trenge i møte med en arbeidsgiver. Hvordan møte en arbeidsgiver på deres 
egen arena og selge inn NAV som en god samarbeidspartner? Hvordan 
fortelle dem at NAV ønsker å bli en god samarbeidspartner? Hvis man skal 
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fylle den rollen burde man ha en god oversikt over hva NAV kan tilby og 
hvordan følge opp.  
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